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O Bir İnkılâpçıydı...
SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN
(Mes’ut Cemil Bey’in Nihavend Saz Se- 
mâisi kulağınızda mıdır? O halde yazacak­
larımı, onun refakatinde okumalısınız.)
Günlerdir aranıyordu: N işantaşı’ndaki evini, çocuğunu çoluğunu terketmişti; son gece- yarısı, bir ihmal yüzünden, az kalsın ele ge­
çirilecekti; şimdi ev ev, sokak sokak, İstanbul’un 
karanlığında kayboluyor... Sonra eşinden, ‘duru­
mu aydınlatacak’ o telefon:eski bir dost onunla 
buluşmak istiyormuş; yalnız eski değil, üstelik sa- 
hib-i nüfuz bir zat; ayan azası Rıza Tevfik Bey! 
Hazindir, onunla buluşması durumu aleyhine ay­
dınlatacak: randevuya, siyasi polis de geliyor: Po­
lis Müdüriyeti, Divân-ı Harb-i Örfî falan filân; 
sonunda ünlü siyasilerin kapatıldığı, Bekirağa 
Bölüğü!
Aranan kimdi? ‘Yeni Gün’gazetesi sermuharri­
ri Yunus Nadi Bey! Tuzağı kuran kim? Şair ve 
‘feylesof’ Rıza Tevfik, o tarihte Hürriyet ve İti­
lâf Fırkası’ndan, daha sonra Sevres Anlaşma­
sını imzalayacak heyetin azası! Bunlar bir avuç Os­
manlI ‘münevveri’, Mütâreke’nin dumanlı yılla­
rında, Dersaadet’te, o devrin ‘küreselleşmesin­
den’ yanaydılar: Peyâm-ı Sabah sermuharriri Ali 
Kemal, Alemdar sermuharriri Refiî Cevad, Ay- 
dede’den Refik Halit, ayrıca Ahmet Emin, Ce- 
nab Şahabettin vs... O devrin ‘küreselleşmesi’ 
ne demek? Ya Sait Molla’nın Ingiliz Muhipleri Ce- 
m iyeti’ndendirler, ya da Amerikan Mandasına ta­
raftar!
Hayret! O tarihte ‘küreselleşme’ meraklıları, 
anlaşılan çok daha açık ve net konuşuyorlarmış!
‘Tarihî sacayağı’
Y unus Nadi Bey, ‘Kemalist’tir: Ona, onun gi­bilere bu sıfatı yakıştıran, emperyalizm me- dia’sıydı: merkezi Londra’da bulunan Ingiliz 
Reuter Ajansı! Kemalizm tarih sahnesine, önce 
anti-emperyalist bir halk kurtuluş hareketi olarak 
çıkar; radikal jacobin cumhuriyetçiliği sonradan, 
laikliği daha da arkadan gelecektir. Kim ki 
Kemalistliğlni bu tarihi sacayağına oturtmaz, acaba 
ne kadar Kemalisttir? Hele o anti-emperyalist 
olmadan Atatürkçü geçinen sürüngen politikacı, 
hangi tarih mahkemesi önünde beraat edecektir 
çok merak ederim.
Yunus Nadi Bey, Bekirağa Bölüğü’nden çıktıktan 
sonra, Ingiliz Siyasi Polisi’nin hışmına uğramıştır: 
16 Mart 1920, Müttefikler İstanbul’u işgal ediyor. 
Yeni Gün matbaası işgal polisince basılır, onu yine 
yakalayamazlar; bu defa, günlerce Üsküdar 
cihetinde saklanacak; onu nihayet Mim Mim
Teşkilâtı Anadolu’ya geçirecektir.
O satırlarını hatırlar mısınız? “...saat on bir su­
larını geçerek Samandra köyündeyiz. Araba 
kahvehanenin önünde durdu, indik ve kahve­
haneye girdik. Çarpık boruları binbir yerinden 
yamalı, kendisi eklim büklüm bir sac soba, kı­
rık dökük, yamrı yumru bir iki peyke. İnsana 
kimbilir kaç günlerden beri hiç değişmediği his­
sini veren, ağır duman havası...”
“...arabacı ile Sabahattin Bey’in İstanbul’a 
hareketlerinden bir buçuk iki saat sonra, Sırrı 
Bey’le ben, iki öküzün çektiği, üzerine ot ve üs­
tüne tente olarak çuval serili uzun bir araba­
nın otları üzerine yaslanmış, sulu karla karışık 
yağan bir yağmurun altında ve kasvetli bir ha­
va içinde Tepeviran Köyü’ne doğru yollanmış 
gidiyorduk...” (Kurtuluş Savaşı Anıları, Yunus Na­
di, s.197/198, Çağdaş Yayınları 1978).
Tepeviran’da değil, 1920 M art’ ının son 
haftasında, onu Kuşçalı’da Ankara’dan gelen bir 
te lgraf bulacaktır: “ ...telgrafınızı büyük bir 
meserretle okudum ve İstanbul berzâhından 
muvaffakiyetle kurtuluşunuzdan hassaten 
memnun oldum, kemal-i iştiyâkla gözlerinizden 
öperim.”
İmzayı tahmin etmiş olmalısınız: Mustafa Kemal!
Adımız Yunus Nadi...
nesil inkılâp nesliydi, peki, inkılâp nedir? 
Gazi’nin târifi aynen şöyle: “...bu inkılâp, 
kelimenin ilk bakışta imâ ettiği ihtilâl 
manasından başka, ondan daha geniş bir 
tahavvülü ifade etmektedir...” (Atatürk’ün Başlıca 
Nutukları, Dr. Herbert Melzig, s. 97,1942) Hem 
İhtilâl, hem ondan çok daha engin bir değişiklik! 
Günümüzün köşe dönme meraklısı politika esnafı, 
böyle bir radikalliği tahayyül bile edemez.
Biz etmişizdir, çünkü o nesil inkılâp, nesliydi, 
bizse onun çocuğu, bir manadan inkılâbın; onun 
içindir ki adımız Yunus Nadi’dir, Fâlih Rıfkı’dır, 
Yâkup Kadri’dir, Rûşen Eşref’dir. Hamdullâh 
Suphi’dir, Hâlide Edip’dir, Şevket Süreyyâ’dır, 
Nâzım H ikm et’dir, M .Zekeriya’dır, Sabiha 
Sertel’dir, Suat Derviş’dir. Onların, yâni Müdafaa- 
i Hukuk’un gönlümüzde yücelttiğimiz anıtına bir 
sap kırmızı karanfil bırakıp, nöbeti devralıyorum.
(Ah, şu Nihavendi..)
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